




Alhamdulilah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu 
melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga skripsi penelitian 
yang berjudul “Pembelajaran Seni Budaya (Tari Saman) Di Kelas VIII A 
MTs Daarun Najah Teratak Buluh T.A 2017/2018 Di Provinsi Riau” ini dapat 
terselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam kita kepada Nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam yang 
penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Semoga arwahnya dan 
beserta arwah para sahabatnya mendapat lindungan Allah SWT amin. 
Dalam penulisan skripsi penelitian ini banyak mendapatkan bantuan, 
bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Drs. Alzaber, M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah memberi pemikiran pada 
perkuliahan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
2. Dr. Sri Amnah, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah 
memberi izin peneliti  dan memberikan dorongan supaya lebih cepat 
menyelesaikan penelitian. 
3. Dr. Sudirman Shomary, MA. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi 
dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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Islam Riau yang telah mempermudah penulis dalam hal administrasi dan 
keuangan selama perkuliahan.  
4. H. Muslim, S.Kar., M.Sn. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 
dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 
Riau yang telah memberikan motivasi dan pengarahan kepada penulis 
selama perkuliahan. 
5. Dr. Nurmalinda, S.Kar., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Sendratasik sekaligus pembimbing Utama, yang telah memberikan 
semangat, motivasi dan pengarahan serta telah meluangkan waktu untuk 
diskusi selama pelaksanaan bimbingan. 
6. Ida Wati, S.Pd.,MA. selaku pembimbing Pendamping yang selalu sabar 
memberikan bimbingan, motivasi, semangat, pengarahan  dan dukungan 
kepada penulis agar cepat menyelesaikan studi. 
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sendratasik Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah banyak memberikan ilmu 
pengetahuan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis. 
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam 
Administrasi. 
9. Ucapan terima kasih kepada Kepala sekolah Mts Daarun Najah Teratak 
Buluh, seluruh staff guru dan TU, guru bidang studi seni budaya yakni 
bapak Sugiyarto.,Amd dan seluruh siswa kelas VIIIa yang telah banyak 
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membatu penulis dalam memperoleh data dan informasi, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi dan studinya. 
10. Teristimewa untuk kedua orang tua yaitu Ayahanda Sutarto serta Ibunda 
tercinta Misiem, yang telah memberikan semangat, doa yang tulus, cinta 
kasih sayang, materi, moral dan semangat yang sangat luar biasa kepada 
penulis dan mengajarkan makna kehidupan dan arti perjuangan sehingga 
penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. 
11. Buat abang saya Erpan Novriandi, Adik saya Lili Saputriani dan Anggi 
Eri Irawan, dan semua saudara serta kerabat  yang selalu memberikan 
doa, semangat serta motivasi yang tiada hentinya. 
12. Sahabat – sahabat terbaik saya dan kepada semua pihak yang telah 
membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. 
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa didalam penulisan skripsi penelitian 
ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari isi maupun 
penulisan untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun yang bertujuan agar dalam penulisan penelitian ini menjadi lebih 
baik lagi. Semoga skripsi penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua terutama 
bagi penulis sendiri. Amin.. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih. 
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